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FRANÇOIS REGNAULT, Balzac, «Attualità lacaniana», 10, 2009, pp. 59-62.
1 Nel  Seminario  XVII,  Il  rovescio  della  psicanalisi,  Lacan  cita  Il  Rovescio  della  storia
contemporanea di Balzac («questa storia che vi farà sudare sette camicie», p. 59) e
preferisce  appellarsi,  per  analizzare  la  questione del  “rovescio”,  più  a  Balzac  che a
Marx. Balzac elabora il concetto di “rovescio” come opposizione tra il modello sociale
borghese  e  una  dimensione  più  elevata  composta  di  variegate  figure  appartenenti
all’universo non solo artistico e morale, ma anche religioso e mistico. Nel Rovescio della
storia contemporanea, Balzac «scava nel centro di Parigi uno spazio espiatorio e mistico
che rende illusorie le parvenze della società laica e borghese» (p. 60). Si tratta, in altri
termini, di un’operazione doppia: «scoprire l’inferno sul fondo del mondo e, dove era
l’inferno, fare intravedere la luce» (p. 61).
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